The minimum number of blocks in pairwise balanced designs with maximum block size 4: the final cases by Gruettmueller, Martin et al.
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